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Ｋｉｎｇ 和 Ｌｅｖｉｎｅ （１９９３） 针对戈德史密斯研究的不










人均实际 ＧＤＰ 增长率 （ＧＹＰ）、人均资本积累率 （ＧＫ）
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发现 １９６０ 年初始金融发展水平能够预测随后 ３０ 年的
经济增长率，这在一定程度上支持了供给主导者的观





Ｌｅｖｉｎｅ 和 Ｚｅｒｖｏｓ （１９９８a，1998ｂ） 在研究中增加了
股票市场，且构建了一些股票市场发展的测度指标，
采样 ４２ 个国家 １９７６－１９９３ 年的数据，并且检验了股票
市场和经济增长之间的联系。他们选用了如下测度指


































他们选取了 ７１ 个国家 １９６０－１９９５ 年的数据，通过方程
Ｇ（ｊ）＝α＋βＦ（ｉ）＋γＸ＋ε②进行回归。实证结果表明，金融
中介的发展与经济的发展是有很强的正相关关系的，
且新的工具变量 （法律渊源 Ｚ） 与金融中介发展的测度
指标密切相关。[5-8]ＬＬＢ 的研究结果也受到一些质疑，如




从 20 世纪 ７０ 年代起，美国有 ３５ 个州放松了对跨
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三能促进公司的成长 （尤其是小公司，因为大公司能
从本地区之外获得资金来源）。[13]














Ｃａｍｅｒｏｎ 等 （１９６７） 研究了英国 （１７５０－１８４４）、苏
格兰 （１７５０－１８４５）、法国 （１８００－１８７０）、比利时 （１８００－








































































Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ｆｉｎａｎｃｅ ＆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ


















































































其对私人信贷和经济增长 （以人均真实 ＧＤＰ 增长率衡
量）、生产效率增长及资本积累 （以人均资本增长率衡
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量） 所做的回归表明，金融发展的外源性成分同经济增
长、生产效率增长及资本积累之间存在正相关关系。
Ｌevine 等 （2000） 和 Ｂeck 等 （2000） 所做的研究
使用的是线性模型，而其他学者近期的研究表明，金
融发展对经济增长、生产效率增长及资本积累的影响













经济增长起着相同的作用。Ｂｅｎｈａｂｉｂ 和 Ｓｐｉｅｇｅｌ （２００１）
将金融发展的指标加以分类，并分别研究它们和经济
增长、投资及全要素生产率增长之间的关系。他们的













如 Ｒｏｕｓｓｅａｕ 和 Ｗａｃｈｔｅｌ （２０００） 以 及 Ｂｅｃｋ 和 Ｌｅｖｉｎｅ
（２００４） 就这方面的问题进行了研究。[33][36]前者采用年度
数据和差分统计量 （ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｅｓｔｉｍａｔｏｒ）；后者则把研












Ｈｕｓｓｅｉｎ （１９９６） 用货币占 ＧＤＰ 的比重来衡量金融发展
水平，他们发现金融和经济增长之间是互为因果的，尤
其是对发展中国家而言。[37]而 Ｎｅｕｓｓｅｒ 和 Ｋｕｇｌｅｒ（１９９８） 使






















在把时间序列研究 应 用 于 单 个 国 家 的研 究 中 ，










































② 方程中各变量同 ＫＬ （１９９３），差别在于此时 F（ｉ）在计算中
以工具变量 Ｚ 代替，而 Ｚ 与 F（ｉ）高度相关，与 ε 不相关。
③ 其中，ｇｒｏｗｔｈｉ，ｋ 是 １９８０－１９９８ 年间国家 ｉ 和行业 ｋ 的年均附
加价值增长率 （或企业数量增加率）；cｏｕｎｔｒｙ 和 iｎｄｕｓｔｒｙ 分别是国
家和行业虚拟变量；ｓｈａｒｅｉ，ｋ 是 １９８０ 年行业 ｋ 在国家 ｉ 制造业中所占
的份额；ｅｘｔｅｒｎａｌｋ 是 １９８０－１９９０ 年间美国行业 k 中资本性支出中非
内部融资的比例；ＦＤｉ 是国家 ｉ 金融发展水平指标；系数 δ 表示行




④ Ｊｏｈｎｓｏｎ，ＭｃＭｉｌｌａｎ 和 Ｗｏｏｄｒｕｆｆ （２００２） 对前社会主义国家
的研究表明，产权保护决定和支配了外部融资。[21]




⑥ 其中，ＦＤ 是金融发展，ＣＶ 是一系列控制变量，ε 是误差
项。为衡量金融发展 （ＦＤ），ＤＭ 使用了 （１） 市场资本总额占
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